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HACTABHO-HAyqHOM BEliY
llPHPO,lJ;HO-MATEMATHqKOr <l>AKYJITETA Y KPArYJEBD;Y
CTPYQHOM BEliY 3A llPHPO,lJ;HO-MATEMATHqKE HAYKE
YHHBEP3HTETA Y KPArYJEBD;Y
Ha CeL(H11U;11HaCTaBHO - naysaor seha IIpHpoL(HO - MaTeMaT11QKOr <paKYJITera Y
Kparyjeany oztpzcaaoj 25.06.2014. rOL(HHe (OL(JIYKa 6poj 640/XI-2) oztpehena CMO Y
KOM11C11jy sa IIperJIeL(, oneny H oL(6paHY L(OKTOpCKe L(11CepTaU;11je IIOL(
HaCJIOBOM "HHmepaKmu6Ha seynmusceouja Y uacmaeu suimesuimuxe" KaHL(11L(aTaMp
Mapane MHJlOBaHoBHIi. HaKoH L(eTaJbHOr npernena IIoMeHyTe L(OKTOpCKe L(lICepTaU;11je
IIOL(HOC11MOHacrasao - HayqHoM sehy cnezieha
H3BEIIITAJ
,lJ;OKTopcKa L(11CepTaU;lIJa "HHmepaKmu6Ha MYJlmUMeouja Y uacmaeu
uameuamuxe" IIp11IIaL(a 06JIaCT11 MeTOL(11Ke HaCTaBe MaTeMaT11Ke. Ilonpysje
ncrpaacasaa,a nasenene reve je BeOMa aKTyeJIHO nonpysje paaa KOj11M ce fiase
MaTeMaT11Qapli MeTOL(lIQapli H3 pa3HlIX 3eMaJba CBeTa.
,lJ;OKTopcKa nncepranaja KaHL(11L(aTaMp Mapnae M11JIOBaHOBlih HaII11CaHa je na
YKyrrHO 3 +X + 159 crpaaa H caL(p)I{11cnenehe L(eJIOBe.
1) Canpacaj (crpane i - iii)
2) Jlncra CJI11Ka(crpane iv - viii)
3) Jlncra Ta6eJIa (crpaaa ix)
4) JI11CTarparpaxoaa (crpaaa x)
5) YBOL( Y KOMe je L(aT npernezr II03HaTlIX pe3YJITaTa 0 MYJITlIMeL(lIjH 11
MYJIT11MeL(HjaJIHOM ysersy, KOrH11THBHOj TeopHjH MYJITHMeL(11jaJIHOr
ysersa, L(Ba MeTOL(a MYJIT11MeL(11jaHor ysersa, U;11JbeB11MaH OCHOBHlIM
IIp11HU;11II11MaMYJIT11MeL(11jaJIHOrysea,a (crpaae 1 - 31)
6) I'nasa IIOL( HaCJIOBOM "KOpI1IIIheIDe MYJIT11MeL(11jay HaCTaB11MaTeMaT11Ke
na IIp11Mep11Ma 11HTepaKT11BH11XJIeKU;11ja 113 reoverpaje 11 MaTeMaT11QKe
aHaJI113e" y KOjOj cy OII11CaH11OpHrHHaJIH11 MYJIT11MeL(11jaJIHHIIpHKa311
oztafipanax IIp11Mepa H IIpo6JIeMa 0 H30MeTplljcKlIM rpaHC<popMaU;11jaMa,
IIpaB11JIHlIM IIOJI11eL(p11MaH 0 onpeheaov 11HTerpaJIY (crpane 31 - 116)
7) I'nasa rrozr HaCJIOBOM"MeTo,n;OJIOmja acrpaaorsaa.a'', Y KOjOj cy zrare
HH<popMaUHje0 TeCTOBHMaKOjH cy cnponenena, 0 Y30pUHMa aa KojHMa je
H3BpIIIeHO recraparse, onac MeTo,n;a, TeXHHKa H HHCTpYMeHaTa
acrpascrsaa-a, xao H zterarsaa npaxas pe3YJITaTa ncrpazoraaa.a (crpane
116 - 139)
8) .ll:HcKycHja H 3aKJbyqUH (crpane 140 - 148)
9) JIumepamypa canpacn 101 6H6JIHOrpa<pcKYje,n;HHHUY(crpaae 149 - 157)
10) Ilooamax (crpane 158 - 159) KOjH ce cacroja ozt ztena KOjH npeztcraarsa
caxcerax nacepranaje ztar na eHrJIeCKOMje3HKY (Summary) H 6Horpa<pHje
xaazraztara.
Y ,n;HcepTaUHjHje rrpaxasano 97 CJIHKa,12 rpadnncona H 10 Ta6eJIa.
3HaqaJ H nonpnnoc JJ:OKTopcKe naceprauaje ca CTaHOBHlIITa axryennor craa.a y
onpehenoj HaYQHoj 06J1aCTH
3Haqaj zioxropcxe zracepraunje xanzranara Y caspeaenoj ,ll,H,n;aKTHUHMaTeMaTHKe
ornena ce Kp03 npasrasan H reopajcxa ztorrpnaoc rrp06JIeMHMa xopaurhen.a
MYJITHMe,n;HjeY HaCTaBH MaTeMaTHKe, xao H aHaJIH3Y H KPHTHqKH KOMrrapaTHBHH
npernezi caspeveaax panosa KOjH ce fiase BH3yeJIH3aUHjoM rrpHJIHKOM enyxanaje
(yormrreao nocvarpano).
Y zracepranaja xanzrnrtara rrpHKa3aHa je aHaJIH3a ,n;H,ll,aKTHqKereopaje sesane sa
ysea.e HHTepaKTHBHHMMeTo,n;aMays MYJITHMe,n;Hje,xao H nosesaaaa,e ca HaCTaBHOM
npaxcov . .ll:aT je KOMrrapaTHBaH rrpernen BeJIHKOr 6poja Pa3JIHqHTHX ,n;H,n;aKTHqKHX
npanasa rrp06JIeMY xopmuhea,a MYJITHMe,n;Hjay HaCTaBHMaTeMaTHKe, na Pa3JIHQHTHM
06Pa30BHHM HHBOHMaH ca Pa3JIHQHTHMCTerreHOM;HHTepaKTHBHoCTH.
IIpHKa3aHH cy npeztnosa BeJIHKOr 6poja ayropa KaKO na ce oztpehena cotprsepcxa
naxera ynorpefie y HaCTaBH H lbHXOBO nopehen.e ca Macromedia Flash-ov, KOjH je
KopHIIIneH aa xpeapan,e 0pHrHHaJIHHX MYJITHMe,ll,HjaJIHHXaHHMaUHja sa ncrpaaoraarse.
Y zraceprauaja KaH,n;H,n;aTacy npencrasrsena OpHrHHaJIHH MYJITHMe,n;HjaJIHHrrpHJI03H,
KOjH noxascy Mo,n;epHHjeMH HHTepecaHTHHjeM npncryny HaCTaBHMaTeMaTHKeY UHJbY
ynanpehen,a KBaJIHTeTa3HaIDacryzieaara H3 onaopannx MaTeMaTHQKHXnornaarsa.
Pe3YJITaTH acrpaxoraaa,a noxasyjy CTaTHCTHQKHsnasajaa yrauaj xopnnrhea,a
MYJITHMe,n;Hjana crauaa,e snaa.a cryneaara.
Onena na je ypaheaa J];OKTOpCKa J];HCepTaO;Hja pe3YJITaT OpHrHHaJIHOr HaYQHOr
pana KaHJ];HJ];aTay onpeheao] HaYQHoj 06JIaCTH
,n:OKTopCKa zmcepraunja KaHJ];HJ];aTaHaCTaJIa je KaO pe3YJIaT ncrpaxoraaa,a. .
cnposeztenor )'3 rrpnveay 0pHrHHaJIHHX MYJITHMe,ll;HjaJIHHXnexnaja Y HaCTaBH
MaTeMaTHKe.
I1cTpa:>KHBaIhe je crtposeneno na CTY,ll;eHTHMarrpae roznrae rpM <paKYJITeTa
YHHBep3MTeTaYHMOH "HMKOJIaTeena", Y Beorpany, rro nenecer crynenara, nonerseaaa
Y ztse rpyrre on rro zmanecer ner, na CBaKOM on <paKYJITeTa.Y MCTpa:>KMBaIhYcy
yqecTBOBaJIM CTYJ];eHTMnpse rOJ];MHe ApXMTeKTOHCKor <paKYJITeTa, <I>aKYJITeTasa
rpamrrerscxn MeHaI,IMeHT M <I>aKYJITeTasa npezryseraasxn 6M3HHC. TpaJ];Ml.{MOHaJIHH
MeTO,ll; ysersa nasezrenax 06JIaCTM crrposenea je Y jezmoj (KOHTPOJIHOj) rpyrra H
MYJITMMe,ll;MjaJIHMeTO,ll;Y npyroj (escnepavenrannoj) rpynn, na CBaKOM<paKYJITeTY.
Ilpezrasaa.a M3 06JIaCTMonafipaaax sa ncrpazoraan,e OJ];p:>KaHacy ca MJ];eHTMqHMM
caztpzcajeu rpamrsa, Tj. aKCMOMe, TeopeMe, npaaepn M sazraua 6MJIM cy rrOTrrYHO
M,ll;eHTMqHMxon rpyrre xozr xoje cy rrpenasarsa H3BoljeHa aa Tpa,ll;Ml(HOHaJIHMHaqHH M
xozr rpyrre xozt xoje cy rrpeztaaaa,a asaohena KopMIIIneIheM MYJITMMe,ll;Hja.Ilpenasas je sa
o6e rpyrre, KOHrpOJIHYM eKcrrepHMeHTaJIHY,6MOMCTM,xao M6poj M3BeJ];eHMXnacoaa.
OJ];a6paHO rpaJ];HBO xon MYJITMMe,ll;MjaJIHHXrpyrra npaxasaao je ys nouoh
CO<pTBepCKornaxera nanpasrseaor Y Flash-y (Macromedia Flash, nepsaja 10.0) M
HTML-y.
E,ll;YKaTMBHMMYJITMMe,ll;MjaJIHMMaTepMjaJI je aspahen Y CKJIa,ll;Yca MeTO,ll;MqKMM
. . .
npncrynoxr HaCTaBM, Tj. KorHHTMBHOM TeOpMjOM MYJITHMe,ll;HjaJIHOrysen,a, xao M
rrpaarranaxra MYJITMMe,ll;MjaJIHOryxersa H znrsajua, 3aCHOBaHMXna ncrpasorsaaroaa Y
HaCTaBM MaTeMaTMKe. Marepnjan caztpxor BeJIMKH 6poj J];MHaMMqKMXM rpadnonooc
npaxasa ,ll;e<pMHMl.{Mja, 'reopexra, ocofiana, nprorepa, TeCTOBa, M3BeJ];eHMX H
npaxaaanax "KopaK rro xopax", ca CTaBJbaIheMaxueara na "Mon BM3yeJIM3al.{Mje".HaKoH
O,ll;p:>KaHHXrrpenasarsa cTY,ll;eHTH cY rrOJIaraJIM anenraaaa TeCT snan.a M3 06JIaCTM
M30MerpMjcKMX rpancrpopssauaja, rrpaBHJIHMXrronnezrapa M onpehenor narerparra, 6e3
xopanrhersa paxyaapa.
TeCTOBM crynenara cY Bpe,ll.HOBaHM60,ll.OBMMaozr 0 zto 100, a 3aTMM je MepeHa
rrpocesna onena MYJITMMe,ll;MjaJIHeH rpaznmaonanae rpyrre.
Pe3YJITaTM TeCTOBa cy o6paijeHM CTaTMCTMqKOMMeTO,ll.OMCTY,ll.eHTOBt-TeCT sa
He3aBHCHeysopxe MMann- Whitney-en nenapaxrerapcxa TeCTsa zraa He3aBMCHaysopxa Y
rrporpaacxoa naxery SPSS sa Windows (nepsnja 16.0). Pe3YJITaT je CMarpaH
CTaTMCTMqKM3HaqajHMMYKOJIMKOje sepoaaraoha p<0,05.
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Ouena 0 ncnyn.eaocra oOHMa H KBaJIHTeTa Y OAHOCY na npajaarseay TeMY
IIpHJIo)l(eHH TeKCTnncepranaje y norneny o6HMa H KBaJIHTeTaacnya.asa CBe
3aXTeBe KOjH cy rrOCTaBJbeHHrrpnjason reae )J;OKTopcKennceprauaje. O)J;o6peHH
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IIpHMeHJhHBOCT H KOPHCHOCT pe3YJITaTa y 'reopajn H npaxcn
Pe3YJITaTM CnpOBeL{eHOr MCTPa)KMBalharrpaxasanor Y L{MCepTa~MJHnOKa3YJY L{a
ysea,e ys xopamhen,e MYJITHMeL{HjaJIHHHX JIeK~Hja H3 OL{a6paHMx 06JIaCTH,
aanpaarseuax Y CKJIaL{Yca KorHHTHBHOM'reopajou H npHH~HnHMa sa MYJITHMeL{HjaJIHO
ysen,e H L{H3ajH, MMajy aaasajaa YTM~aj na crauarse snaa,a cTYL{eHaTa Y 06JIaCTH
MCTPa)KHBalha.Ilopen rora, CTaTHCTHqKHje nOKa3aHOL{a cTYL{eHTHHMajy n03HTHBaH
CTaB npexra ysea.y ys MYJITHMeL{Mje,Y CMHCJIYBH3yeJIH3a~Hje, fiorser ycnocrasrsaa,a
penaunja H3Meijy ancrpaxraor H KOHKpeTHor, xao H mrrepecaaraajer H MOL{epHHjer
npncryna HaCTaBH.
Ilpaaena aHHMa~Hja H OBaKBeMeTOL{OJIOrHjeY HaCTaBH ce nOKa3aJIa ycnennrou,
KaKOY aamoj, TaKOH Y MHoro6pojHHM cTYL{HjaMa,a L{06MjeHHpe3YJITaTHcY nOL{CTH~aj
HaCTaBHH~HMa na xopncre HOBe TeXHOJIOrHje Y H3paL{H aHMMa~Hja. Ilo aHaJIH3H
CnpOBeL{eHHX aaxera, cTYL{eHTM cMaTpajy zta je ynora rrporpecopa Y HaCTaBM
He3aMeHJbHBa,aJIH nehmra H,HX cMaTPa na HHTepaKTHBHeMYJITMMeL{Hjenrpajy, TaKoije,
BeOMasnaxajay ynory Y Ca3HajHoMnpouecy.
HaBeL{eHH n03MTHBHM pe3YJITaTM yaohea,a MYJITHMeL{HjeY HacTaBY MaTeMaTHKe
yxasyjy na qHIheHM~Y na amoaannje yspoxyjy ycnennraje xpenparse MeHTaJIHeCJIHKe
nOCTaBJbeHOrnp06JIeMa, rj. lherOBO 6p)Ke H ycnemnaje pemasaise.
Kp03 aHaJIH3Y MHoro6pojHMx cTYL{Hja 0 MYJITHMeL{HjaJIHOMyaersy H lhHXOBOM
xosmapanajosr ca HCTpa)KHBalheMnpeL{CTaBJbeHMMy L{HCepTa~HjH,M3BeL{eHje saxn.ysax
o npMMeHH M KOPHCHOCTML{06MjeHHX pe3YJITaTa y KJIaCHqHoj HaCTaBM:MYJITMMeL{Mje
onaxurasajy pan H MOTHBHIllY yseaaxe (cTYL{eHTe),a MYJITHMeL{MjaJIHeJIeK~Hje npyxcajy
60Jby BH3yeJIHYnpeL{CTaBY0 OHOMenrra yse.
JeL{aH OL{ saxrsysaxa OBe znrcepranaje je zta YCKJIaijeHocT HaCTaBHMXpecypca M
aKTMBHOCTMMYJITHMeL{MjaJIHOrKypca 'ca CTHJIOBHMaysea,a cTYL{eHaTa HMa snaxajan
YTH~aj na KOHaqaH pe3YJITaT npoueca ysen,a. 3aTO Y 6YL{ynHM HCTpa)KHBalhHMarpefia
CTaBHTHaxneaar na narepecosarse yseaaxa (ouesaaaa,a, MOTHBa~Hjy, CTHJIOBeysea,a,
HaBHKecTYL{eHaTa,HTL{.)xao 6HTaH <l>aKTopy npouecy ysersa.
I
):(eo pe3YJITaTa .D;OKOjYIX je KaH.D;YI.D;aT.D;OIlIaOrrpencraarsea je aaysuoj jaBHOCTYI Y
Kp03 rry6JlYIKOBaHe nay-me panosa, KaO YI na KOH<pepeHU;YIjaMa na KojYIMa je KaH.D;YI.D;aT
ysecrsoaao.
3AKJhYQAK II llPE,L(JIOr
Jib YI3JlO)l{eHYIXnonaraxa KOMYICYIja saxrsy-ryje:
• KaH.D;YI.D;aTMp Mapaaa MHJIOBaHOBHIi YICrrYIbaBa CBe cynrrancxe YI
<popMaJIHe 3aXTeBe KOjYI ce Tpa)l{e O.D;KaH.D;YI.D;aTaaa 0.D;6paHY .D;OKTOpCKe
.D;YICepTaU;YIje;
• ypaheaa .D;OKTOpCKa .D;YICepTaU;YIja je snasajaa YI ca TeOpYIJCKor H ca
npaxraaaor CTaHOBYIIIITa YI npencrasrsa snasajan HayqHYI .D;OrrpYIHOC Y
06JlaCTYI MeTO.D;YIKeHaCTaBe MaTeMaTHKe.
KOMYICHja npennazce HaCTaBHQ-HayqHOM sehy IIpYIpo.D;HQ-MaTeMaTYIqKor
<paKYJITeTa Y Kparyjesny YI CTpyqHOM sehy sa rrpYIpO.D;HQ-MaTeMaTYIqKe HaYKe
YHHBep3YITeTa Y Kparyjesuy na rr03YITYIBHO Ou;eHYI ypaheny .D;OKTOPCKY.D;HCepTaU;YIjy
KaH.D;YI.D;aTa Mp Mapnne MHJIOBaHOBHIi, non HaCJlOBOM "HumepaKmU6ua
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